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El Centre de
Normalització Lingüística
de Barcelona impulsa 
un pla d’acolliment 
lingüístic que proposa, 
per als nivells bàsics, un
model d’ensenyament
enfocat a l’ús del català, 
a facilitar el coneixement
de l’entorn dels alumnes 
i la seva incorporació 
a la vida de la ciutat 
paral·lelament a l’aprenen-
tatge instrumental de 
la llengua. Es tracta d’un
projecte educatiu en 
el marc dels programes 
de l’extensió de l’ús del 
català que promou 
el Consorci per a la
Normalització Lingüística.
Didàctica
Marc general de l’acolliment lingüístic
El Centre de Normalització Lingüística
(CNL) de Barcelona participa activament
en les polítiques públiques d’acollida de la
ciutat amb l’objectiu de contribuir al difí-
cil repte de mantenir una societat sense
exclusions i amb igualtat d’oportunitats
per a tothom.
En aquestes polítiques públiques el
nostre paper és posar a l’abast de totes les
persones que arriben a la ciutat la possibi-
litat que coneguin la llengua catalana —
que l’entenguin i que s’hi puguin expres-
sar mínimament. Tots els nouvinguts
esdevenen usuaris de serveis públics i, tard
o d’hora, s’incorporaran al mercat de tre-
ball, motius pels quals cal que coneguin
les dues llengües oficials de Catalunya, i
evitar així la divisió de la societat en
comunitats lingüístiques diferents. Des
d’aquest punt de vista, l’aprenentatge de
català s’incorpora als serveis bàsics d’aco-
llida i esdevé una de les necessitats de les
persones nouvingudes.
Fins ara l’estratègia del CNL de
Barcelona en l’acolliment lingüístic faci-
lita que prop d’un 30% de les persones
estrangeres que s’empadronen a la ciu-
tat s’inscriguin al primer nivell dels cur-
sos de català. Aquest és un índex molt
elevat tenint en compte que el 2002
només s’aproximava al 7%. No obstant
això, cal reforçar les estratègies que
vagin orientades a incentivar la inscrip-
ció de les persones nouvingudes als cur-
sos d’acolliment i intensificar la difusió
de l’oferta.
Si l’aprenentatge dels coneixements
bàsics de català és una de les prioritats en
les polítiques d’acollida, també ho és la
necessitat de transmetre a les persones
que arriben que la societat d’acollida no
els posarà entrebancs, sinó que els facili-
tarà que s’incorporin a la ciutadania. Els
professors del CNL de Barcelona que
tenen les primeres 45 hores de contacte
amb les persones que acaben d’arribar,
els expliquen que són en una societat
oberta, plural i respectuosa, alhora que
els transmeten que l’aprenentatge de la
llengua catalana és agradable, els facilita
la comunicació, els dóna oportunitats i
no amenaça la seva llengua. Es tracta
d’un aprenentatge que els presenta la
ciutat, els serveis i les institucions, que
integra i no discrimina i que parla de
deures, però sobretot de drets.
Els factors estratègics de l’aprenen-
tatge i el coneixement de l’entorn
Per assolir els objectius del pla d’acolli-
ment lingüístic, a banda d’ampliar l’oferta
de cursos, es treballen simultàniament
quatre factors estratègics:
1. Els nous materials didàctics
2. Un projecte pedagògic compartit
3. L’oferta d’activitats complemen-
tàries
4. La participació en el programa
«Voluntaris per la llengua»
Els nous materials didàctics
Per tirar endavant el pla d’acolliment lin-
güístic s’ha dut a terme una renovació
integral dels continguts dels cursos i del
material de treball i ho hem volgut fer
amb un equip de docents del CNL de
Barcelona perquè el resultat fos molt més
proper i més adaptat a les necessitats
concretes del professorat. S’ha partit de
l’experiència prèvia de tres anys de cur-
sos d’acolliment al Servei d’Atenció a
Immigrants, Estrangers i Refugiats
(SAIER) de l’Ajuntament de Barcelona.
Així, aquest equip de professors ha elabo-
rat els manuals Curs de català bàsic B1 i
Curs de català bàsic B2. En aquest mate-
rial educatiu es considera els aprenents
com a membres d’una societat que tenen
unes tasques a acomplir, en unes cir-
cumstàncies i un entorn determinat. Per
tant, l’enfocament és comunicatiu i
orientat a l’ús; és a dir, l’èmfasi no es
posa en els coneixements gramaticals o
en la correcció, sinó a facilitar la pràctica
de la llengua en situacions comunicati-
ves bàsiques.
a) Objectius lingüístics d’aprenentatge
L’objectiu dels cursos bàsics és que l’apre-
nent assoleixi un nivell de domini d’a-
cord amb la competència d’usuari bàsic
(A1 més A2) que es descriu en el docu-
ment Marc europeu comú de referència per a
les llengües: aprendre, ensenyar, avaluar,
elaborat pel Consell d’Europa el 2001.
L’acolliment lingüístic al CNL de Barcelona:
aprenentatge i coneixement de l’entorn
D’aquest aprenentatge considerem clau
les primeres 45 hores, que permeten
assolir el nivell A1 amb el qual, segons el
document esmentat, «l’aprenent pot
comprendre i utilitzar expressions quoti-
dianes i familiars i frases molt senzilles
encaminades a satisfer les primeres
necessitats; pot presentar-se i presentar
una tercera persona; pot formular i res-
pondre preguntes sobre detalls personals
com ara on viu, la gent que coneix i les
coses que té, i pot interactuar d’una
manera senzilla a condició que l’altra
persona parli a poc a poc i amb claredat i
que estigui disposada a ajudar». 
L’assoliment del nivell A2 definit al
Marc europeu comú de referència per a les
llengües implica, entre altres coses, que l’a-
prenent «pot comprendre frases i expres-
sions utilitzades habitualment i relaciona-
des amb temes d’importància immediata
(per exemple, informacions personals
bàsiques, informacions familiars, com-
pres, geografia local, ocupació); pot comu-
nicar-se en situacions senzilles i habituals
que exigeixin un intercanvi simple i direc-
te d’informació sobre temes familiars i
habituals; pot descriure, de manera senzi-
lla, aspectes de la seva experiència o
bagatge personal, aspectes de l’entorn
immediat i assumptes relacionats amb
necessitats immediates». 
Tenint en compte els objectius a asso-
lir, la tria de les unitats dels manuals Curs
de català bàsic B1 i Curs de català bàsic B2
s’ha fet seguint les definicions del nivell
d’usuari bàsic A1 i A2. Per al B1 s’ha seguit
la descripció del nivell inicial, que incor-
pora àmbits d’interès per al coneixement
de l’entorn i de la realitat sociocultural
catalana. Per al B2 s’ha fet una nova pro-
gramació a partir del programa del nivell
bàsic 2 de la Secretaria de Política
Lingüística.
Els nous materials didàctics proposen
situacions quotidianes, properes a la «vida
real», en les quals el més important és l’e-
ficàcia comunicativa. Així doncs, l’apre-
nentatge del català es fa prenent com a
base l’entorn immediat de l’alumne i sem-
pre a partir de situacions comunicatives
molt properes. Aquesta metodologia es
reflecteix en classes dinàmiques i partici-
patives, per tal de posar en pràctica un
registre oral proper al llenguatge estàn-
dard quotidià que faciliti la integració i la
cohesió.
b) Proximitat a l’entorn dels alumnes
Amb aquesta finalitat, es treballen temes
quotidians com el barri, la ciutat, els mit-
jans de transport, els equipaments, l’oci,
la cultura, els serveis bàsics, la sanitat, el
calendari festiu, les tradicions, el món
laboral, etc., a partir d’imatges actuals i
properes de la ciutat de Barcelona combi-
nades amb fotografies d’alumnes reals.
Aquestes il·lustracions són l’excusa per
convidar a participar els aprenents de
diverses maneres, segons el tema que es
tracti: explicant d’on procedeixen, el
barri on viuen, els tipus d’edificis que hi
ha, parlant de la seva família o bé expli-
cant la seva experiència, i tot, per tal
d’establir un intercanvi, un vincle, un
diàleg cultural entre els aprenents i
també amb el professor.
Així mateix, els manuals inclouen
informacions d’utilitat pràctica que fan
referència a la sanitat, a l’educació, al mer-
cat laboral i a l’habitatge, entre altres.
Així, es faciliten dades sobre la targeta
sanitària, els hospitals i els centres d’aten-
ció primària, què cal fer per matricular un
nen a l’escola, etc.
En altres àmbits, es dóna informació
pràctica sobre l’empadronament, els mit-
jans de transport, les oficines de treball,
les prestacions que ofereixen les bibliote-
ques, els equipaments i els serveis. També
es faciliten recursos diversos com pàgines
web, mapes, telèfons d’informació, serveis
municipals, etc. A tall d’exemple, en una
unitat s’ensenya als aprenents com fun-
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Unitats del Curs de català bàsic B1 Unitats del Curs de català bàsic B2
1. Identificació personal  1. Tal com som
2. Relacions  2. Personatges
3. Casa i entorn  3. Això és casa meva
4. Accions quotidianes 4. Dietari electrònic
5. Lleure i entreteniments 5. Vull estudiar
6. Transports i viatges 6. Canvi de feina
7. Compres 7. Vida saludable
8. Menjar i beure 8. Omplir els calaixos
9. Salut i higiene personal 9.  Cuina per a tothom
10. Feina 10.  Agenda cultural
11. Llocs 11. Sortim d’excursió
12. Serveis
Quadre 1.  Curs de català bàsic 
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Imatge de la unitat «Agenda
cultural» del manual Curs de
català Bàsic B2. 
Guia didàctica del Curs de
català Bàsic B2. 
ciona el sistema tarifari integrat o què cal
fer per obtenir el carnet de biblioteques.
Els manuals de català bàsic B1 i B2
també incorporen manifestacions de la
cultura dels nous ciutadans per fer-les pre-
sents a l’aula, conèixer-les i fomentar-ne
el respecte i el coneixement mutu, per
reflectir la diversitat i fer palès un tracta-
ment d’igualtat. Per exemple, es comenta
el calendari de festes i tradicions i es con-
vida a parlar de festes que no són les tra-
dicionals catalanes, sinó les dels nous
catalans o nous ciutadans, alguns dels
quals celebren l’any nou xinès o el rama-
dà a Catalunya. Es fa una proposta sem-
blant quan es parla dels plats típics o de
personatges cèlebres.
c) Enfocament del material
Per mitjà d’un enfocament de treball per
tasques, s’ha tingut en compte que els
materials promoguin l’ús de la llengua i
que fomentin l’autonomia de l’aprenent.
Així, es proposen situacions quotidianes
per treballar un registre lingüístic oral que
faciliti la socialització. També es treballen
les actituds respecte al català i la sensibilit-
zació envers el multilingüisme i la diversi-
tat cultural. Al final del manual hi ha un
solucionari, la transcripció dels textos
orals, un resum gramatical i un llistat de
recursos que permeten que els alumnes
amb més facilitat d’aprenentatge puguin
anar més enllà. Així, les unitats es comple-
ten amb l’apartat Tu mateix, d’exercicis
d’autoaprenentatge per fomentar l’auto-
nomia de l’alumne.
Per a l’avaluació es té en compte l’ac-
tuació de l’aprenent a l’aula a l’hora de
resoldre propostes comunicatives, més
que no pas en l’adquisició d’uns contin-
guts gramaticals. L’èxit dels cursos també
rau a animar els alumnes a continuar
aprenent el català.
d) Guia didàctica
Juntament amb els manuals Curs de català
bàsic 1 i Curs de català bàsic 2 s’han elabo-
rat les guies didàctiques respectives que
expliquen amb detall el funcionament de
totes les activitats d’aprenentatge que els
manuals proposen. La funció de la guia
didàctica és orientar i conduir el professor
en l’enfocament per tasques i comunica-
tiu. En alguns casos, les guies didàctiques
també ofereixen altres activitats comple-
mentàries.
Un projecte pedagògic compartit
a) Valors del projecte pedagògic
Des del CNL de Barcelona s’han fet una
sèrie de reflexions que es recullen en el
document L’acolliment lingüístic, un refe-
rent per a la cohesió social1 que estableix els
principis inspiradors del pla d’acolliment
lingüístic i defineix els procediments de
treball en tot el que fa referència a l’aten-
ció de les persones nouvingudes al CNL de
Barcelona i, especialment, les relacions
que s’estableixen a l’aula: continguts dels
cursos, materials, metodologies, estratè-
gies d’ensenyament, criteris i eines d’ava-
luació, oferta d’activitats complementà-
ries, etc.
La contribució de tots els professionals
del Consorci per a la Normalització
Lingüística a la construcció de la nova
societat ha de ser l’aplicació de totes les
estratègies possibles per assegurar que
l’entorn dels cursos d’acolliment sigui
l’autèntic referent dels valors següents:
interculturalitat, diversitat lingüística i
plurilingüisme, inclusió social, participa-
ció i interacció.
Interculturalitat. En la societat catalana
conviuen les diferents llengües i cultures.
La cultura és la manera de ser i de viure
d’una persona i de tot un poble i quan se
n’imposa una a tothom, tant individual-
ment com col·lectiva, s’està ferint les
seves sensibilitats més profundes, i és així
com apareix la desconfiança i s’accentua
l’allunyament i la fractura social. Les per-
sones nouvingudes han de conèixer els
trets característics de la nostra cultura,
però mai des d’un model únic i homoge-
ni, sempre des de l’intercanvi, la plurali-
tat, la interacció i el mestissatge. Aquest és
el principi que ha de guiar la nostra acció
i per això és imprescindible un flux de
comunicació multidireccional entre alum-
nes i entre alumnes i professor per tal que
tothom pugui participar d’aquesta riquesa
dels patrimonis culturals, respectant la
diversitat i valorant els aspectes i projectes
compartits que apropen i cohesionen.
Diversitat lingüística i plurilingüisme.
Barcelona, per tradició, sempre ha estat
oberta a noves cultures i ara, més que mai,
ha començat a generar un consens sobre
la necessitat de preservar i valorar la diver-
sitat lingüística dels seus habitants.
Aquesta és també una de les tasques que
cal assolir a l’aula. Cal valorar les aporta-
cions lingüístiques dels alumnes i intro-
duir l’ensenyament del català com una
1. L’acolliment lingüístic, un referent per a la cohesió
social és un document de treball intern del
Centre de Normalització Lingüística de
Barcelona.
oportunitat més, mai com una amenaça
homogeneïtzadora que tendeix a ignorar
la riquesa de les varietats lingüístiques
dels alumnes, no tan sols com una coexis-
tència de llengües, sinó com un pas cap al
plurilingüisme. Els aprenents de llengües
esdevenen plurilingües, la qual cosa els
permet desenvolupar una personalitat
més rica i més complexa i adoptar actituds
més obertes a noves experiències cultu-
rals.
Inclusió social. La integració de totes les
persones s’ha de promoure amb la convi-
vència i el respecte a les diferències, però
alhora en el marc d’un projecte comú per
poder ser membre de la societat en igual-
tat de drets, oportunitats i resultats. Cal
generar una dinàmica de treball positiva
i que faci avançar col·lectivament el grup
a l’aula, però que alhora respecti les
característiques individuals de cada
alumne sense excloure ningú, indepen-
dentment del seu nivell d’instrucció, la
seva formació acadèmica o el seu ritme
d’aprenentatge. Cal que els cursos siguin
un referent per a la no-discriminació i
per a la inclusió social.
Participació i interacció. Cal fomentar la
participació de la població nouvinguda en
les institucions, en els espais culturals i en
el teixit associatiu de la ciutat per poder
incorporar les seves aportacions en la
construcció d’una nova societat de la qual
s’han de sentir partícips. Els espais comu-
nicatius per a l’acolliment lingüístic (aula,
activitats complementàries i programa
«Voluntaris per la llengua») poden ser el
laboratori d’assaig d’aquesta participació.
Cal fomentar la interactivitat, treballar
sempre en la doble direcció, cal que els
alumnes trobin els seus espais d’expressió,
i cal també que les persones que actuen
com a referents (professors i professores,
conductors d’activitats i personal volunta-
ri) sàpiguen expressar les seves aporta-
cions i també han de saber recollir i valo-
rar les dels alumnes. No es tracta només
d’incentivar la participació de l’alumnat,
sinó també de contrastar i retornar les
seves aportacions al grup. Només així les
persones nouvingudes experimentaran el
caràcter obert i receptiu de la nostra socie-
tat.
Finalment, per tal d’adaptar el pla d’a-
colliment lingüístic a les noves necessitats
que sorgeixen fruit del seu funcionament,
l’equip de professors i professionals impli-
cats en aquest projecte educatiu ha gene-
rat un debat continu per tal de fomentar
l’intercanvi d’impressions, consensuar
objectius i compartir estratègies.
b) Estratègies del professorat a l’aula
El professorat és l’encarregat de transme-
tre el contingut dels nous materials
didàctics als alumnes. Per tant, la meto-
dologia que els docents utilitzen a l’aula
per interpretar els continguts dels
manuals és clau per aconseguir-ne la
màxima eficàcia.
Els professors del CNL de Barcelona
han consensuat una metodologia de tre-
ball per tasques basada en un aprenentat-
ge eminentment pràctic que es materialit-
za en classes molt dinàmiques, en les
quals l’alumne és el protagonista, amb un
enfocament comunicatiu que prioritza
sempre la participació de l’aprenent.
Una de les tasques del professor és
motivar l’alumne perquè perdi la vergon-
ya i participi activament a la classe mit-
jançant l’organització de dinàmiques de
grup o activitats en parelles. Per exemple,
quan es tracten temes tan quotidians com
anar a comprar al mercat o bé anar al
metge, els alumnes representen aquestes
situacions simulant els rols dels professio-
nals i usuaris. El professorat observa,
recondueix, facilita i regula les interven-
cions dels aprenents, i també fomenta la
cohesió del grup i la participació de tots
els aprenents a l’aula procurant que cap
alumne quedi marginat, ni pel nivell
d’instrucció ni per altres motius.
La situació particular dels alumnes, la
majoria dels quals acaben d’arribar a la
ciutat, es reflecteix habitualment en la
dinàmica de les classes, la qual cosa fa que
el professorat hagi d’adaptar el material
didàctic en funció de les necessitats de
cada grup. D’altra banda, els docents
també són un referent d’ajuda personal
per a l’alumne.
L’oferta d’activitats complementàries
a) Programa «Quedem»?
Donar a conèixer la ciutat i la seva vida
associativa i cultural als nouvinguts és un
dels objectius essencials dels cursos de
català d’acollida. Projectar aquest objectiu
fora de l’aula, amb visites reals d’alumnes
i en un entorn de comunicació en català
que vinculi l’aprenentatge i el coneixe-
ment de la ciutat, ha de multiplicar l’efec-
tivitat dels nostres cursos.
Per això, el 2006 el Centre de
Normalització Lingüística de Barcelona va
signar un acord de col·laboració amb
Òmnium Cultural que, a través del pro-
grama «Quedem»?, permet oferir a l’alum-
nat dels cursos tot un seguit d’activitats
complementàries. Entre moltes altres, els
alumnes són convidats a participar en iti-
neraris per barris, festes tradicionals (Sant
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Medir, Sant Jordi, La Mercè…), visites a
museus i exposicions, ruta del modernis-
me, visites a biblioteques, a la Pedrera, al
Taller de Músics, etc.
Durant l’any 2006, 1.347 alumnes del
Centre de Normalització Lingüística de
Barcelona van participar en les 87 activi-
tats del programa «Quedem»?, organitza-
des per Òmnium Cultural, que es van dur
a terme en 118 sessions.
L’oferta d’activitats fora de l’aula
també està oberta a la participació de la
població autòctona per tal de promoure
l’intercanvi cultural i la interacció social
entre els nouvinguts i els residents.
b) Clubs de lectura de català
Gràcies a un acord entre el CNL de Bar-
celona i Biblioteques de Barcelona s’han
organitzat clubs de lectura de català per
als alumnes i per als usuaris de bibliote-
ques.
Els clubs de lectura són grups de perso-
nes interessades a compartir la lectura i el
comentari d’obres diverses i que volen
practicar i millorar l’ús de la llengua cata-
lana. Cada club es reuneix a una bibliote-
ca en sessions mensuals d’una durada
aproximada d’una hora i mitja, entre els
mesos de febrer i maig.
La tria dels títols s’ha fet en funció de
la disponibilitat de les obres, prioritzant
els clàssics catalans contemporanis que
ajudin a explicar la societat actual, la ciu-
tat i l’entorn més proper, o llibres relacio-
nats amb les procedències dels aprenents
que facin de pont entre la seva cultura i la
d’acollida per fomentar la interculturalitat
i la cohesió.
La primera experiència de clubs de lec-
tura en català s’ha dut a terme a la biblio-
teca Francesca Bonnemaison, en la qual
s’han establert dos nivells: bàsic i interme-
di. El Club de lectura de nivell bàsic s’a-
dreça als alumnes dels cursos de B1, B2,
B3, CB i BE que comencen a parlar el cata-
là. Es llegeixen llibres de lectura fàcil i
obres especialment adaptades per a aquest
nivell. El programa de lectures de febrer a
maig de 2007 és el següent:
–21 de febrer: La volta al món en 80
dies, de Jules Verne
–21 de març: Conte de Nadal, de
Charles Dickens
–18 d’abril: Diari d’una noia, d’Anna
Frank
–16 de maig: Històries poc corrents, de
Pere Calders
El Club de lectura de nivell intermedi
és per als alumnes dels cursos BE, elemen-
tals i intermedis que volen llegir i conver-
sar amb la finalitat de guanyar fluïdesa. Es
llegeixen novel·les breus d’autors catalans
contemporanis i d’arreu del món. El pro-
grama de lectures de febrer a maig d’a-
quest 2007 és el següent:
–28 de febrer: Aloma, de Mercè Ro-
doreda
–28 de març: Bon dia tristesa, de Fran-
çoise Sagan
–25 d’abril: La magnitud de la tragèdia,
de Quim Monzó
–23 de maig: El baró rampant, d’Italo
Calvino
c) Visites a biblioteques i altres llocs d’interès
Des de l’any 2005, els alumnes dels cursos
bàsics del CNL de Barcelona visiten les
biblioteques de Barcelona amb tot el grup
classe i el professor per fer-los conèixer l’e-
quipament i les prestacions del servei i
ampliar les possibilitats de la classe gràcies
al material de les biblioteques.
d) Altres activitats complementàries
Tot i que la majoria de les activitats fora
de l’aula que s’ofereixen als alumnes ins-
crits als cursos del Centre de Norma-
lització Lingüística de Barcelona s’integren
dins el programa «Quedem?», pràctica-
ment tots els professors organitzen activi-
tats molt diverses per tal d’acostar la ciutat
als alumnes.
Un exemple recent d’aquestes noves
programacions és l’acord signat entre el
CNL de Barcelona i el Festival BarnaSants,
gràcies al qual els alumnes dels cursos de
català van poder assistir, en un nombre
limitat, a alguns concerts de BarnaSants,
un dels festivals més importants d’Europa
en música de cantautor. El festival es va
celebrar durant els mesos de febrer i març,
amb una programació de més de seixanta
concerts.
La participació en el programa «Vo-
luntaris per la llengua»
Mitjançant el programa «Voluntaris per
la llengua» un aprenent i una persona
voluntària amb un bon domini del cata-
là es comprometen a fer deu hores de
conversa en llengua catalana en un
entorn informal fora de l’aula. L’objectiu
és que els alumnes practiquin el català
per tal d’adquirir fluïdesa i que els volun-
taris s’acostumin a mantenir una conver-
sa sense canviar de llengua amb persones
que l’estan aprenent. Aquest programa
permet apropar les cultures i les realitats
de les persones nouvingudes a la societat
catalana.
Durant l’any 2006 es van constituir
530 parelles lingüístiques a la ciutat de
Barcelona. Una enquesta feta a una mos-
tra d’aprenents després de les deu hores de
conversa va permetre conèixer els resul-
tats següents: un 48% abans no mante-
nien converses en català i en el moment
de contestar l’enquesta, sí; un 34% ja
mantenien converses en català però n’ha
augmentat la freqüència i només un 18%
no n’han incrementat l’ús.
Evolució de l’oferta dels cursos bà-
sics a Barcelona
a) Diversificació, modalitats i intensivitats
L’oferta de cursos de nivell B1 a la ciutat
de Barcelona s’ha multiplicat per tres des
de l’any 2002 fins a l’actualitat, la qual
cosa ha permès diversificar-la amb una
àmplia gamma de franges horàries, for-
mats i modalitats i fer-la més adaptable a
les necessitats de l’alumnat. Així, es fan
cursos des de dos quarts de nou del matí
fins a les deu del vespre —i també els dis-
sabtes— i s’imparteixen cursos de 45
hores que es poden fer en un, dos, tres o
quatre mesos —segons el temps que l’a-
lumne vulgui o pugui dedicar-hi— en les
modalitats presencials, semipresencials i a
distància.
b) Rècord d’inscripcions
El nombre d’inscripcions als cursos de
català bàsic del CNL de Barcelona ha cres-
cut significativament des de la posada en
marxa del pla d’acolliment lingüístic el
setembre de l’any 2005. Així, el 2006, en
el conjunt dels tres mòduls del nivell bàsic
de català B1, B2 i B3 es van fer 17.040 ins-
cripcions, 3.376 (24%) més que l’any
2005. El nombre d’inscrits al cursos bàsics
B1, del primer nivell, va augmentar un 22
% respecte de l’any anterior, amb un total
d’11.896 alumnes. L’increment més nota-
ble es va registrar en els cursos bàsics B2 i
B3, als quals es van inscriure 5.144 alum-
nes, xifra que representa un augment del
32% respecte de l’any 2005. La varietat de
formats de cursos i la renovació didàctica
han estat la clau d’aquest creixement dels
índexs de continuïtat de l’alumnat, un
dels objectius prioritaris del CNL de
Barcelona.
A més, els efectes de l’acolliment lin-
güístic han tingut una extraordinària inci-
dència en els àmbits associatiu i cultural
de la ciutat, ja que el nombre de cursos
organitzats en les entitats d’aquest sector
s’ha duplicat respecte al 2005; durant
l’any 2006, en aquests cursos es van ins-
criure 1.382 alumnes, mentre que el 2005
ho van fer 648.
Conclusió
Els professors asseguren que amb la meto-
dologia d’aquest pla d’acolliment lingüís-
tic, els alumnes es mostren més receptius
i participatius i, per tant, les classes són
més interactives i dinàmiques. Tot això fa
que augmenti la motivació dels aprenents
i, en conseqüència, s’incrementa l’índex
d’acabament i de continuïtat de l’alum-
nat, ja que s’ha reduït en un 5 % el nom-
bre d’abandonaments.
L’efectivitat d’aquest pla d’acolliment
lingüístic també es manifesta en els resul-
tats acadèmics dels alumnes. Així, mentre
que l’any 2004 van superar el curs B1 un
37% del total d’alumnes inscrits en aquest
nivell, l’any 2006 el van superar un 42%.
En la mateixa línia, pel que fa al nivell B2,
l’any 2004 van passar el curs un 47% dels
alumnes matriculats, percentatge que va
ascendir deu punts l’any 2006, amb un
57% del total d’inscrits a B2. 
Així doncs, amb materials didàctics
nous i un projecte pedagògic compartit,
amb una oferta complementària d’activi-
tats fora de l’aula, el programa «Voluntaris
per la llengua» i amb la diversificació de
l’oferta dels cursos adaptada a les necessi-
tats de l’alumnat, es pretén crear un
entorn d’acolliment lingüístic eficaç,
propi d’una societat oberta i acollidora
que vol lluitar contra l’exclusió i afavorir
la cohesió.
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